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2011 Cedarville Softball 
Clarke vs Cedarville 
3/11/11 at Clermont, FL 
Clarke 4 (5-2) Cedarville 2 (6-8) 
Pla~er ab r h rbi Pla~er ab r h rbi 
Clark, Bridgette If 4 1 2 0 Kassonie, Kendra ss 3 0 1 0 
Philipp-Guerra, Kati cf 3 0 0 0 Ludlow, Kenleigh 2b 3 0 0 1 
Zelinskas, Laura rf 4 0 0 0 Wilson, Kelsey cf 2 0 0 0 
Newhoff, Nicky p 3 0 0 0 Miller, Sydney dp 3 0 0 0 
Nauman, Betsy dp 4 0 1 2 Zorn, Christina rf 3 0 0 0 
Vasquez, Maribeth c 3 0 0 0 Murphy, Missy 1 b 3 1 1 0 
Johnson, Samantha 3b 2 0 0 0 Warrington, Kelsey p 2 0 0 0 
Behnke, Liz 2b 3 1 0 0 Miller, Shelby If 3 0 1 1 
Balough, Amanda ss 2 2 1 0 Creech, Meghan c 3 0 0 0 
Stenger, Kaset 1 b 0 0 0 0 Heitzmann, Karly pr 0 1 0 0 
Totals 28 4 4 2 Schaeffer Allison 3b 0 0 0 0 
Totals 25 2 3 2 
Score b~ Innings 1 2 3 4 5 6 7 8 R H E 
Clarke 0 0 0 0 0 1 0 3 4 4 1 
Cedarville 0 1 0 0 0 0 0 1 2 3 4 
E - Newhoff; Kassonie; Miller, Sh; Creech; Schaeffer. DP - Cedarville 1. LOB - Clarke 6; 
Cedarville 6. SH - Guerra; Vasquez; Johnson; Warrington. SF - Ludlow. SB - Balough; Kassonie. 
Strikeouts - Zelinskas 3; Newhoff; Vasquez: Johnson; Ludlow; Miller, Sy 2; Zorn: Creech. Walks -
Newhoff; Balough; Kassonie; Wilson 2; Miller, Sy. 
Clarke ie h r er bb so Wj! bk hbe ibb sfa sha cla ab bf fo 90 
Newhoff, Nicky W 8.0 3 2 1 4 5 0 0 0 0 1 0 25 31 9 10 
Cedarville 'e h r er bb so wp bk hbe lbb sfa sha cia ab bf fo ao 
Warrington, Kelsey L,2-1 8.0 4 4 0 2 6 1 0 0 0 0 3 0 28 33 5 12 
WP - Warrington. 
Umpires -
Start: 2:30 pm Time: 2:00 Attendance:60 
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